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要旨 
 
ラビスタ、ウンシャ シファ。2015．映画『ヒミズ』における 2011 年東
日本大震災後の住田祐一とまーくんへの心理的な影響。ブラウィジャヤ大
学。日本語学科。 
指導教員：(I) Eka Marthanty Indah Lestari (II) Aji Setyanto  
キーワード：心理的な影響、映画、2011 年東日本大震災、心理文学 
映画『ヒミズ』は、2011 年に仙台での地震と津波の後、日本人の生活
について伝え、ディレクター園子温によって制作された映画である。それ
は心理的な影響があるそのうちの一つ、津波の被災者への影響の多様を作
成している。心理的な影響は、これらの効果は、個々の挙動に現れる正そ
して負の影響である。映画『ヒミズ』では、心理的な影響は、住田祐一と
まーくんに見られる。 
この論文では文学や心理学の理論を使った。心理学の文献は、精神科
の架空の数字は文献に含まれる要素を扱うアプローチである。分析では、
著者は、テキストのアプローチを使用している。テキストのアプローチは、
文学作品で登場人物の心理的側面を調べアプローチである。研究方法は説
明的、定性的な方法である。 
この研究の結果は、地震と津波後、住田祐一とまーくんの障害または
心的外傷後ストレス障害（PTSD）を示している。このストレス障害の結
果として、住田は個人的な活気に満ちた、悲観的になり、自殺願望を持っ
ている。そしてまーくんはトラウマの感情を体験している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Labista, Unsha Syifa. 2015. “Dampak Psikologis Terhadap Tokoh Sumida 
Yuichi dan Ma-kun Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Sendai 2011 dalam 
Film Himizu Karya Sutradara Sono Sion”, Program Studi Sastra Jepang, 
Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.  
 
Pembimbing: (I) Eka Marthanty Indah Lestari (II) Aji Setyanto  
Kata kunci: dampak psikologis, film, gempa bumi dan tsunami Sendai 2011, 
psikologi sastra 
Film Himizu merupakan film karya sutradara Sono Sion yang 
menceritakan tentang kehidupan masyarakat Jepang pasca gempa bumi dan 
tsunami Sendai tahun 2011. Pasca bencana tsunami terjadi, hal ini menimbulkan 
berbagai dampak kepada para korban tsunami, salah satunya adalah dampak 
psikologis. Dampak psikologis merupakan suatu pengaruh positif maupun negatif 
dimana pengaruh tersebut nampak dalam perilaku individu. Dalam film Himizu, 
dampak psikologis ini terlihat pada tokoh Sumida Yuichi dan Ma-kun. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. 
Psikologi sastra merupakan suatu pendekatan yang berkaitan dengan unsur-unsur 
kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terkandung dalam karya sastra. Dalam 
menganalisis, penulis menggunakan pendekatan tekstual. Pendekatan tekstual 
adalah pendekatan yang mengkaji aspek psikologis tokoh dalam sebuah karya 
sastra. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca gempa bumi dan tsunami 
Sendai, tokoh Sumida Yuichi dan Ma-kun mengalami gangguan stres atau Post 
Traumatic Stress Disorder (PTSD). Akibat dari gangguan stres ini, Sumida 
menjadi pribadi yang tidak bersemangat, pesimis dan mempunyai keinginan untuk 
bunuh diri. Sedangkan Ma-kun mengalami perasaan trauma pasca tsunami.   
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